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новление внутреннего спроса и немало важную роль играет проблема доступа к финансовым ре-
сурсам.  
Для развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой активности, исклю-
чения  излишних административных барьеров в конце 2017 года Президентом Республики Бела-
русь был принят ряд нормативных правовых актов. 
Одним из ключевых документов является Декрет Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7, предусматривающий кардинальное изменение механизмов взаимодействия 
государственных органов и бизнеса, минимизацию вмешательства должностных лиц в работу 
субъектов хозяйствования и усиливающий механизмы саморегулирования бизнеса, его ответ-
ственность за свою работу перед обществом. 
Стоит отметить, что в стране реализуется Государственная программа «Малого и среднего 
предпринимательства в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы. Целью настоящей Стратегии 
является формирование динамично развивающегося сектора МСП, способного существенно 
улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить 
эффективную занятость и рост доходов населения. 
На мой взгляд для достижения положительно результата настоящей Стратегии необходимо 
начать с подъёма предпринимательской активности в средних городах. Количество малых, сред-
них городов в Беларуси значительно превышает количество крупных городов, и крупные города 
наиболее развиты, чем средние. Принято считать, что в большие города много перспектив для со-
здания, развития бизнеса, но столкнувшись с рядом проблем, некоторые предприниматели не мо-
гут идти дальше и вынуждены оставить начатое дело.  
Средние города лучшая почва для ведения мелкого и среднего бизнеса. Вот ряд положительных 
микро- и маркрофакторов:  
 Невысокий процент конкуренции; 
 Возможность широкого выбора сферы деятельности; 
 Создание новых рабочих мест; 
 Невысокая арендная плата; 
 Повышение социального статуса города и др. 
Законодательство направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Всё создаётся для 
удобства будущих предпринимателей, их активности и развития данного секторы экономики. По-
ложительным примером ведения бизнеса в средних городах являются компания «Марк Формэль» 
Андрея Серикова зародившаяся в Узде, СООО «Хенкель Баутехник»  возглавляемый Сергеем Но-
вицким и другие. Чтобы экономика страны возрастала, Республика Беларусь развивалась и про-
цветала, развитие малого и среднего бизнеса в средних городах – это лучшее средство достижения 
цели. 
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На современном этапе экономического развития в Республике Беларусь наблюдается переход к 
рыночной экономике, что немыслимо при господстве единственной государственной формы соб-Ре
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ственности, поэтому требуется осуществление перехода к разгосударствлению и закреплению раз-
личных форм собственности. Данный процесс осуществляется с помощью реформирования госу-
дарственной собственности.  Собственность является одной из наиболее фундаментальных и ос-
новополагающих экономических категорий.  
Одним из направлений стало использование механизмов государственно – частного партнер-
ства, и в частности приватизации. Переход от государственной собственности к частной должен 
способствовать не только пополнению доходной части бюджета, но и повышению эффективности 
работы приватизированных объектов. Реальная задача приватизации состоит не в том, чтобы про-
сто передать государственные активы в частную собственность, а скорее в том, чтобы с помощью 
частного сектора осуществить их модернизацию, стимулировать процесс внедрения новейших 
технологий.  
Приватизация является ключевой предпосылкой для прихода иностранных компаний в Бела-
русь. Это обеспечивает рациональное использование ресурсов и производственного потенциала, 
улучшение финансового положения организаций, повышение инвестиционной активности субъек-
тов хозяйствования.  
С каждым годом приток инвестиций в экономику Республики Беларусь возрастает. Значитель-
ный интерес у иностранных инвесторов в последние годы отмечается к банковской сфере, транс-
портной инфраструктуре, оптовой торговле промышленными и продовольственными товарами, 
пивоварению, производству строительных материалов, производству продуктов питания и фарма-
цевтике. Республика Беларусь заинтересована в стратегических инвесторах, осуществляющих дея-
тельность в сфере производства высокотехнологичных продуктов и услуг, а также инвесторах, 
вкладывающих средства в увеличение активов организаций в тех сферах, продукция которых ори-
ентирована на экспорт.  
Государственная собственность представляет собой социально – экономический институт, опо-
средующий осуществление общественного присвоения полезного эффекта в целях реализации 
государственных и публичных интересов через деятельность государства. С точки зрения обще-
ственных интересов государственная собственность является социально – экономической основой, 
созданной для использования ресурсов общества с целью удовлетворения общественных потреб-
ностей; это социально – экономический институт, который обеспечивает относительную устойчи-
вость связей и отношений в рамках социально – экономической организации общества. [1, с. 45] 
Основные направления реформирования государственной собственности: использование ката-
литических механизмов, совершенствование работы органов государственного управления, прива-
тизация предприятий, использование инструментов владельческого надзора и трастового управле-
ния, применение различных форм партнерства государства и частного бизнеса. 
В экономической литературе существует ряд определений приватизации, которые сохраняя ее 
сущностную основу, тем не менее дают представление и о некоторых других сторонах ее дей-
ствия. Приватизация – это процесс, связанный с передачей или продажей государственной соб-
ственности физическим или юридическим лицам и созданием конкурентного рынка для произво-
димой продукции приватизированными предприятиями. 
Какими бы способами не проходила приватизация, важно помнить, что первый покупатель 
приватизируемого объекта далеко не всегда станет его окончательным собственником, и что ему 
обеспечено получение прибыли. Владение капиталом не дает человеку богатства в рыночной эко-
номике. Только рациональное распоряжение им приносит доход. А это оценивает только одна ин-
станция – потребители. 
Разгосударствление – процесс, который означает постепенный уход государства из экономики, 
сокращение и упрощение его функций по управлению национальным производством. Разгосу-
дарствление направлено на повышение эффективности национального производства, предполагает 
формирование эффективного собственника, а поэтому имеет много общего с приватизацией [1, с. 
48]. 
Таким образом, собственность как экономическая категория выражает отношения между 
людьми по поводу присвоения средств производства и создаваемых с их помощью материальных 
благ в процессе их производства, распределения, обмена и потребления.  
Инвестиции в основной капитал. В 2015 году объем инвестированных в основной капитал 
средств составил 206,3 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах на 15,2 процента меньше, чем в 
2014 году (при снижении в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 5,8 процента).Снижение объ-
ема инвестиций в 2015 году произошло по всем организациям ведомственной подчиненности: ка-
питальные расходы организаций, подчиненных республиканским органам государственного 
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управления, уменьшились по сравнению с 2014 годом на 4 процента, инвестиции организаций, 
подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам - на 25,5 процента, органи-
заций без ведомственной подчиненности - на 18,9 процента [2]. 
В 2017 году объем инвестированных в основной капитал средств составил 20,4 млрд. рублей, 
или 105,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2016 года . Доля инвестиций в основной 
капитал в ВВП в 2017 году составила 19,4 процента. Увеличение объема инвестиций в 2017 году 
произошло по всем организациям ведомственной подчиненности: капитальные расходы 
организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, выросли по сравнению с 2016 годом на 4,5 процента, инвестиции 
организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам – на 11,7 
процента, организаций без ведомственной подчиненности – на 1,8 процента.  
Прямые иностранных инвестиций на чистой основе. Объем прямых иностранных инвестиций в 
2017 году на чистой основе составил 1,25 млрд долларов. По сведениям Национального статисти-
ческого комитета, объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики в 
2017 году, составил 1043,8 млн долларов и уменьшился по сравнению с позапрошлым годом на 
3,3% [2]. 
В 2017 году поступления от продажи физическими лицами объектов недвижимости нерезиден-
там составили 74 млн долларов. 
 Следует отметить, что приватизационные сделки в Беларуси зачастую касаются продажи зда-
ний, принадлежащих государству, национальным инвесторам. Ожидается, что в 2018 году поступ-
ления бюджета от реализации принадлежащего государству имущества могут составить 254,7 млн 
рублей, при этом эффективность госпредприятий в Беларуси в среднем в три раза ниже по сравне-
нию с частными компаниями [2]. 
В Республики Беларусь приватизация идет медленно, и ее главной задачей является не создание 
"широкого" слоя собственников, а привлечение инвестиций в экономику. Приоритетные отрасли 
поддерживаются государством. Необходимо ускорить темпы реформирования собственности для 
осуществления радикальных изменений в организационных формах промышленных предприятий, 
структурной среди их функционирования, способствующей развитию полноценной конкуренции 
производителей в борьбе за потребителей и рынки сбыта. Совершенствование отношений соб-
ственности будет осуществляться в интересах создания устойчивых предпосылок для экономиче-
ского роста и должно обеспечить кардинальное повышение эффективности функционирования как 
отдельных предприятий, так и народнохозяйственного комплекса в целом. 
Предусматривается предпринять ряд мер по обеспечению эффективного управления 
государственными пакетами акций в уставных фондах негосударственных коммерческих 
организаций. Часть средств, получаемых от приватизации, а также дивидендов от акций, 
находящихся в государственной собственности, предполагается использовать для поддержки 
реформируемых предприятий. В процессе реформирования государственной собственности на 
каждом этапе предполагается обеспечить экономическую безопасность и приоритет интересов 
государства и граждан Республики Беларусь с помощью государственного контроля. [3, с. 67]. 
Таким образом, приватизация в Республике Беларусь приобрела необратимый характер. Путь к 
полноценной рыночной экономике без разгосударствления и приватизации невозможен. 
Добиваясь желаемого эффекта, не надо забывать о том, что приватизация лишь тогда даст 
результат, когда затронет всю глубину производственных отношений, а не только их внешние, 
находящиеся на поверхности, проявления. 
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